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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ІМІДЖ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Анотація.  В Україні відмічається посилення активності громадських 
організацій, як важливого сектору в розбудові громадянського суспільства. 
Відповідно, виникає необхідність у формуванні іміджу громадських 
організацій засобами графічного дизайну. В статті йде мова про специфіку 
створення фірмового стилю громадських організацій. 
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Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Процес 
формування іміджу – це розробка позитивного і привабливого образу суб'єкта 
соціальної комунікації, який втілює певну систему цінностей і якостей. Це 
цілеспрямована діяльність по доведенню цього способу до свідомості 
цільових і контактних аудиторій з метою формування і підтримки їх 
позитивного та лояльного ставлення (до особистості, фірми, і т.д.). Він формує 
лояльність, розширює сферу партнерства, полегшує доступ до різних ресурсів: 
фінансових, інформаційних, людських, матеріальних. 
Фірмовий стиль - це частина образу компанії, що необхідна для 
виділення фірми, для ідентифікації, статусності. Це засіб формування іміджу 
та  корпоративної культури. По фірмовому стилю завжди можна визначити, 
яка люди працює в компанії, фірмі, організації, наскільки вона поважна і 
навіть чого від неї можна очікувати. 
Але якщо це не комерційне підприємство, а громадська організація. 
Адже їх фірмовій стиль та імідж не для просування продукту чи послуги. 
Громадські організації є невід'ємним елементом будь-якого демократичного 
суспільства. На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку нашої 
держави, вони виступають свого роду сполучною ланкою між політичним і 
громадянським суспільством, між "верхами" і "низами". Саме в цьому полягає 
їх стабілізуюча інтеграційна роль в суспільстві. 
Громадські організації відіграють особливо важливу роль в наданні 
суспільно важливих благ і послуг, які не співвідносяться з механізмами ринку 
і з розрахунком у категоріях економічного прибутку. Мова йде, наприклад, 
про релігійні, суспільні потреби, прагнення до самореалізації, співчуття, 
почуття солідарності - тобто благах, обмін або надання яких 
підпорядковується іншим, ніж ринкові, цінностям. Вони 
мають економічне значення, проте, складно їм приписати певну фінансову 
цінність - складно їх купити. 
Інша категорія неринкових благ і послуг є ті, які можна легко перевести 
в грошовий еквівалент, але які самі по собі, звичайно, не привабливі для 
комерційних підприємств: або через невелику купівельну спроможність 
клієнтів (наприклад, послуги для бездомних, незаможних), або за причини 
того, що по праву належать всьому (напр. інформація про права споживачів), 
або, нарешті, тому що потенційний прибуток від інвестиції буде отримано в 
далекому майбутньому (наприклад, охорона навколишнього 
середовища). Також у разі цих благ і послуг невидима рука ринку не діє. 
Незважаючи на те, що є попит на ці блага, вони не надаються. 
Актуальним проблемам зовнішнього іміджу громадських організацій в 
сучасній Україні спеціальних досліджень не проводилися. Тому можна 
зробити висновок про недостатню розробленість досліджень діяльності, 
ефективного функціонування громадських організацій та впливу фірмового 
стилю на них. В даний час, зростає необхідність комплексного аналізу даного 
питання. 
Громадські організації є, свого роду, реакцією суспільства на ці 
проблеми. Через свій спонтанний характер і прихильність до місії вони 
найкраще підходять для боротьби за інтереси економічно слабких груп або 
груп, непривабливих для ринку з інших причин. 
Як конкретний приклад – Цент соціокультурного проектування 
Міжнародного товариства прав людини, до якого і буде корегуватися 
фірмовий стиль.  
Мета соціокультурного проектування полягає у сприянні розвиткові 
досліджень у сфері соціокультурних відносин - базової основи локального, 
регіонального та національного сталого розвитку; у створенні можливостей 
для зіставлення поглядів, обговорення підходів та об’єднання зусиль 
представників різних галузей соціально-гуманітарних знань, спільним 
предметом зацікавленості яких є сталий розвиток мікрорегіонів та міст 
України, їхня субрегіональна ідентичність та актуалізація на цій основі 
проблематики сталого просторового розвитку; у плануванні проведення 
соціокультурної політики, спрямованої на розвиток людини; у формуванні 
основних контурів концепції та стратегії соціально-культурного та 
економічного розвитку мікрорегіонів України в контексті сталого про-
сторового розвитку Європи; сприяння рішенню проблем засвоєння 
європейської, національної, регіональної та місцевої культурно-історичної, 
архітектурної та природної спадщини, як важливого ресурсу соціально-
економічного та культурного розвитку міста Бару та сіл Барської Землі 
Поділля. 
Один із проектів Центру соціокультурного проектування є проект 
„Барська земля Поділля – європейський вимір для сталого розвитку” (автори 
проекту – М. М. Мосунов, О. А. Бакалець,  О. А. Крижанівський). 
Об'єктом дослідження є громадська організація Центр 
соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини 
Українська секція. 
Предметом дослідження є створення фірмового стилю, як елементу 
іміджу громадської організації. 
Мета роботи: розробка фірмового стилю Центру соціального 
проектування Міжнародного товариства прав людини на основі досліджень  
стилістики реклами громадських організацій в Європі.  
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних 
дослідницьких завдань: 
 аналіз особливостей громадських організацій. 
 порівняльна характеристика вітчизняних та зарубіжних 
громадських організацій. 
 збір та аналіз вихідних даних, аналіз існуючого логотипу Цкнтру 
соціокультурного проектування. 
 формування концепції фірмового стилю Центру 
соціокультурного проектування. 
Практична значущість роботи. Після коригування фірмового стилю 
Центру соціокультурного проектування,будуть розроблені окремі його 
елементи у вигляді поліграфічної продукції, які будуть представлені на 
щорічній конференцій та круглих столах. 
Окремі рекомендації та висновки можуть послужити основою щодо 
підвищення ефективності роботи громадських організацій через фірмовий 
стиль, в їх взаємодії з різними соціальними суб'єктами і між собою. 
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